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This thesis takes the strategies of Lim Lian Geok, Sim Mow Yu, Kuek Ho Yao 
and some Malaysian Chinese handling the government's education policy as a case 
study. With the material collected from interviews in China and field study in 
Malaysia, as well as the available historical material, it roundly analyzes how 
Malaysian Chinese utilized three tactics to handle the government's education policy. 
They are resisting tactic, mediare tactic and consulting tactic. Based on this, it 
analyzes the persons who utilized the tactics to handle the government's education 
policy in different periods. Then, it compares three tactics with each other, and 
explains how the tactics influenced Malaysian Chinese education. Afterwards, through 
the changes of three tactics and the people, it surveys how Malaysian Chinese treated 
race relations, which also reflects Malaysian Chinese’s localization. The thesis 
comprises 7 chapters. 
Exordium sets forth the origin and academic significance of the research, and 
briefly introduces the method of the research, the source of the material, and the 
outline of the analysis. 
Chapter 1 summarizes the Chinese education policy of the British colonial 
government, showing how it changed from the noninterference policy to surveillance 
policy. On the other hand, the Chinese education gradually developed, from Chinese 
Sishu to modern school. In other words, both the government's policy and the Chinese 
education have been localized. Then, it inspects how the Malays and the Chinese 
compromised on the citizenship, national language and Chinese education. Based on 
this, the government formulated national education policy to promote national unite, 
which accepted primary schools into national education system, demanded Chinese 
secondary schools to convert to National-type secondary schools. Otherwise, they 
can't obtain financial aid from the government. From then on, the government's 
Chinese education policy definitized. 
Chapter 2 elaborates how Lim Lian Geok and some Malayan Chinese resisted 
the government's Chinese education policy. For example, they resisted the Barnes 















in 1956, Talib Report in 1960, and the Education Act of 1961. Those reveal their 
resisting figure, representing Malaysian Chinese’s resisting tactic. Then, it analyzes 
why they utilized resisting tactic to handle the government's Chinese education policy, 
and appraises their contribution. 
Chapter 3 examines how Sim Mow Yu and some Malaysian Chinese utilized 
mediare tactic to handle the government's Chinese education policy, such as the 
Chinese language authoritization movement, supporting Merdaka University 
movement, opposing Aziz Report, supporting independent Chinese secondary schools 
restoration, reproaching Cabinet Report, opposing three M policy and synthetical 
schools, opposing the government's decision to post non-Mandarin educated 
headmasters to Chinese primary schools, etc. On the other hand, they lay stress on the 
strategy and the Malays' emotion, representing Malaysian Chinese’s mediare tactic. 
Then, it analyzes why they utilized mediare tactic to handle the government's Chinese 
education policy, and appraises their contribution. 
Chapter 4 elaborates how Kuek Ho Yao and Johor Bahru Chinese utilized 
consulting tactic to handle the government's Chinese education policy. They utilized 
consulting tactic to persuade the government to move the Chinese primary schools to 
the Chinese crowded area, or build branch schools, even Chinese college, which made 
them obtain the acceptance from the government and the Malays, representing 
Malaysian Chinese’s consulting tactic. Then, it analyzes why they utilized consulting 
tactic to handle the government's Chinese education policy, and appraises their 
contribution. 
Chapter 5 explains how three tactics and the people changed in different ages, 
and analyzes why they changed. Then, it compares the generality and personality of 
three tactics. Afterwards, it points out how three tactics reflect the Chinese education. 
Chapter 6 epilogue further analyzes how three tactics will develop in future, and 
how which will reflect Chinese education in future. Then, it surveys how Malaysian 
Chinese treated race relations, and how which changes. 
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